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before you begin your stroll through memory's garden 
the pathway will lead you first 
through the lovely grounds and 
pleasant homelike buildings 
where students 
found homes during nine crowded months 
forged friendships that shall endure for life 
lingered in silent meditation at eventide 
slipping quietly through the gateway of morning and evening worship 
you will 
kneel once again in the house of prayer 
hear once more the choral anthems of adoration 
feel the joy of active endeavor for others 
beyond the archway of the chapel service 
lustrous rainbow colors shimmering against fresh full foliage 
every teacher is in his place 
guiding the group beneath his care 
and past the president's friendly words is 
the surging student body 
dignified seniors 
ambitious juniors 
gay and carefree underclassmen 
and as the laughing faces blur 
you may find yourself 
later 
strolling down some well-worn lane 
or gazing at some weather-beaten monument to a bygone day 
or your inward eye may rest once again on collegians busy 
in the mill the dairy the laundry 
or you'll find yourself 
on the diamond the score tied YOU up to bat 
when the night dews have fallen on the hushed and shadowy campus 
sweet music will gently soothe your weary soul 
your tired eyelids will slowly close 
and you'll envision the 
SMC of the Future 
the garden of memory is limitless 
and 
you need not follow the path laid out 
it matters little where you may wander 
for on every hand will lie things unseen by all but you 
time is an element of all things 
double time is the essence of all memories 
so stroll leisurely as you 
1111' 
, ' ft 
The splendor of silence - of 
snow-jeweled hills and of ice. 
" 
Crockett 
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It is the province of knowledge to speak. and it is the privilege of wisdom to listen. 
-Holmes 
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Many more young men and women are needed 
to enter the ranks of nursing. Nursing is a noble 
profession and upon graduation offers a wide 
choice of opportunities to the well-trained young 
person. The rewards are not all monetary; perhaps 
the greatest reward being the satisfaction that 
comes from service to others, possibly being in-
strumental in saving a life or in directing someone 
into the Christian way of life. 
For furth er information write to the Director of Nurses, 
Florida Sanitarium and Hospital. 
Orlando. Florida 
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Takoma Park. Washington 12. D. C. 
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The spirit of liberty is the spirit of Him who, nearly two thousand years ago. taught 
mankind that lesson it has never learned. but has never quite forgotten that there is a 
kingdom where the least shall be heard and considered side by side with the greatest. 
-Hand 
-, 
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To 
STUDENTS. TEACHERS. AND FRIENDS OF SOUTHERN MISSIONARY COLLEGE 
God has a master plan for the universe. If it were possible to see the blueprint for this 
world, I feel certain Southern Missionary College would be conspicuously marked as a 
school of special service to His children in the Southland. The details of God's great 
prQgram are so minute and personal as to call for plans for each of us as individuals. 
Southern Missionary College was established and at present exists only to serve the 
personal needs of its students, teachers, and patrons. 
God has a place for you in His great plan. If you fail Him and do not train to fill your 
place, it will cost you eternal life and delay His schedule. If you would make a true and 
complete success of your life and purpose on earth, early " find and follow God's way in 
education." 
Recently, I was approaching a large Midwestern city, and my attention was called to 
an airplane in the act of sky-writing the name of a well-known beverage. The twelve-year-
old boy in the car remarked how silly and wasteful of time and money for the first letter 
was gone before the last letter of the name was completed. How similar is preparation for 
any service other than for a place in God's work. 
The challenge of Southern Missionary College and 1947-48 is to prepare and help 
others to prepare to meet their God. If you would join a movement certain of success, a 
cause which war, depressions, fire, or flood can not stop or even retard, except to the glory 
of God, train for a life of service in finishing the Advent message. Southern Missionary 
College with all it has to offer is at your service. 
Faithfully yours, 
(Signed) Kenneth A. Wright 
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Maurice Prusia 
Velma Prusia 
Joan Quarles 
Myra Schmidt 
Mary Sue Callis 
Ailene Tipton 
Jack Veazey 
Harry Ward 
Joyce Ward 
Gaillard Williams 
William Woodell 
Ada Ruth Woolsey 
Walter Wright 
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LEADERSHIP 
In Fine Foods 
FOX BROTHERS COMPANY 
Chattanooga's Oldest Wholesale 
FOOD DISTRIBUTORS 
Special Sizes for Colleges, Hotels, 
Hospitals, Institutions and Restaurants 
In anticipation of a sunny summer, 
Ray Weeks, Betty Hardy and Sarah 
Ann Goodge purchase sun glasses at 
Brainerd Drug Co. They also find a 
fully-stocked Prescription Department. 
The Read More Book Shop carries a 
line of books ranging from current 
periodicals to the Encyclopedia Britan-
nica. Browsing through some of these 
are Rosalind Aldridge, Sarah Ann 
Goodge, James Gray and Bill Alvarez. 
Chattanooga's Read House Hotel fea-
tures an excellent dining salon. Here 
is a group of Southern Missionary Col-
lege students engrossed in the pleasant 
task of ordering a meal in the Green 
Room. 
Mr. Williams states that there is a 
large demand for delicious Holsum 
Bread at the College Store. 
Kay's Ice Cream serves everything 
from cones to banana splits. Sarah 
Ann Goodge and Bernard Reid thirstily 
indulge in a chocolate malted milk. 
Hibbler-Barnes Co. has handled vari-
ous construction jobs in this vicinity. 
Lawrence Scales is shown chatting 
with one of the drivers for this firm. 
Eckerd's Drug Store has a large variety 
of cosmetics. Here Corinne Dortch and 
Virginia Scales sniff the odiferous con-
tents of gayly colored powder boxes. 
All types of building materials are 
handled by T. T. Wilson Co. Jack Dar-
nall and Roland Semmons pose by one 
of their cement mixers. 
Field's Clothes offer an ample variety 
of men's clothing. Here Bill Alvarez is 
selecting his spring wardrobe under 
the watchful supervision of Bernard 
Reid. 
Violet Studio Camera Shop is the place 
to buy your photographic equipment. 
Virginia Scales and Corinne Dortch 
contemplate the purchase of a camera. 
Sherwin - Williams Co. furnish many 
materials for interior decorating other 
than paint. Dorothy Hannum, Bill 
Alvarez, Martha Cooper and Ray 
Weeks enjoy a demonstration of wall-
paper designs. 
That "Colonial Is Good Bread" is 
proved by the large deliveries made 
by this driver at the College Store. 
Civil War Monument. Lookout Mountain. Tennessee 
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Miller Brothers Co. is the largest de-
partment store in Chattanooga. Rosa-
lind Aldridge and Sarah Ann Goodge 
are seen shopping for a new dress. 
Bill Alvarez, evidently an authority on 
women's apparel, chooses appropriate 
foot-wear for three feminine friends. 
They are shopping in Sears, Roebuck 
& Co. whose slogan is "Everything for 
the Family." 
"Say it with Flowers," and Bernard 
Reid seems to be expressing himself 
quite fluently as he selects corsages 
for Betty Hardy and Sarah Ann 
Goodge at Easterly-Woodhead Flow-
ers, Inc. 
While Jam es Gray looks on, Rosalind 
Aldridge turns a critical eye on the 
fine repair work done by Eaton's Shoe 
Shop in Brainerd. 
D. C. RENNER 
Wholesale Groceries 
Cleveland Tennessee 
~ 
L ·- . -·---- - . ---
MILLS & LUPTON SUPPLY CO. 
1152 Market Street 
Picket's Womens Apparel 
------------------------- --------------------------------· 
FRED ROBINSON 
Phone 20 
Ooltewah, Tenn. 
Dealer 
J. l Case and New Holland Farm Machinery 
Hardware. Paints, Roofing 
Brainerd Cleaners Lansford Piano Co. 
Chattanooga Belting & Supply Co. Le Grand Jewelry Co. 
Chattanooga Shoe Store Lovemans, Inc. 
Elesay Jewelry Co., Inc. Martin-Thompson Co. 
Fulmer Reeves & Ware Southern Auto Supply Co. 
Chickamauga Dam. one of the installations of the great TVA 
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One of the homes of the Dortch Baking 
Co., is this beautiful building in Bir-
mingham, Alabama. Other plants are 
in Atlanta, Georgia and Jackson, Mis-
sissippi. 
Jon Terry Veazey tries his hand at re-
moving a 
the oven. 
ingly . 
delicious Dortch's Pie from 
Ted Dortch smiles approv-
"Even the dough tastes good," is 
unspoken praise of Corinne Dortch c 
her cousin Dorothy Dortch. 
John and Jerita Wilson and Marge 
Jean Dake look on as Howard Dor 
explains the mechanism enabling I 
machine to wrap 120 delectable Bue 
Bars a minute. 
John W. Gepford - Manager 
College Industries, Inc, 
- ll6 -
College W oodshop 
College Press 
College Broomshop 
College Garage 
COLLEGE INDUSTRIES. INC. 
Mr. Pound keeps machines running smoothly. 
Mr. Gepford. hand at 
the controls 
Millroom-man Salhany 
Assembler Genton 
- 117. 
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Unfinished and l(itchen Furniture 
=::::::,._ 
Housewares * Specialties 
~ 
BANDY AND YEOMAN, INC. 
Me~chandise Mart 
Chicago 54, Illinois 
Products of College Woodshop 
Murrell E. Connell - College B 
Skilled Workmanship Broommaker Cockrell 
Erich E. Zellmer - CollegE 
Noble Vining - College Press 
Rimmer and Linotype Filling Station 
Garage 
R. E. Lynn and Press Crew 
Elmyra Sudduth Conger - Cafeteria 
Serving Line 
ASIGN 
OF 
GOOD 
FOOD! 
When you see Sexton Catsup or Chili 
Sauce on the table, you can anticipate 
a delicious meal. Your host is interested 
in good food for pleased guests. 
Sexton ti~~ 
A.~llfl.· ~ 
•"11  ''•~•} 
You may have nourishing 
meals and delectable foods without using meat of 
any kind. The three recipes on thls page illustrate 
how easy ii is to make tasty. meatless entrees. 
Madison meatless protein foods take the place of 
meal in the diet and may be prepared in the same 
way as meat--ateaks--cutlets-roasts-pattleg.-
croquettes-salads--sandwiches. etc. Other Mad· 
ison protein loods-Zoyburger. Yum, Not-Meat, 
Vigorost, Soy Cheese. 
* AMBROSIA HOUSE 
ST AKE-1.ETS 
Arrange slices of onion in a well-oiled bakinq 
pan. Place Stake-Lets on top of onions. Pour 
sauce from can over all: add pulp of one can 
tomatoes and sbc stalks celery diced. Bake in 
hot oven 30 to 45 minutes. Serve with qrilled 
fresh mushrooms. 
* ST AKE-1.ETS Cl.US SANDWICH 
A tasty club sandwich can be made by using 
the above browned Stake-Let as the ttlllnq for a 
toasted hot sandwich. with lettuce and tomato. 
Toast bread. Use toothpicks to hold together. 
Serve with potato salad, lettuce. and raw sliced 
carrots. This is a line lunch. 
Available at health-food stores and specialty 
groceries. or write Madison Foods. 
Esther Holsten Williams - Laut 
Laundry 
. 
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Charles A . Williams - College Store 
Grocery Clerk John Morgan Page Haskell and Book Department 
George N. Fuller - Posh 
If it is Insurance ... write us-
SOUTHERN INSURANCE AGENCY 
Collegedale, Tennessee 
George N. Fuller, Agent 
We represent only full legal reserve, properly licensed Insurance Companies, 
issuing standard policies. 
College Store with U. S. Post Office at right 
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~ f rn [ All~~ 
To Clarence W. Dortch, whose sympathetic understanding 
and immeasurable influence for good, and whose ministry 
of music has instilled in us a greater desire to prepare for 
the Master's service, we respectfully dedicate the Southern 
Memories of 194 7. 
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THE NEXT FIFTEEN MINUTES 
can determine your destiny. 
Control the next fifteen minutes. 
and the next 
and the next -
and 
Success is assured! 
EWING GALLOWAY 
Enroll for a summer cottrse with the 
HOME STUDY INSTITUTE 
Takoma Park Washington 12. D. C. 
For Better 
sf v f n T ~ -0 B ~ B 0 v Fn TI s T ~ 0 m f
THE FAMILY GROUP 
One YE 
THE REVIEW AND HERALD 
Our church paper 
THE YOUTH'S INSTRUCTOR 
Our youth's paper 
LIFE AND HEAL TH .... .......... . 
Our pioneer health journal 
LIBERTY 
A magazine of Religious Freedom 
...... $3 
..... 3 
.... 1 
THE PRESENT TRUTH ........ . .. . 
A powerful soul winner 
THE SABBATH SCHOOL WORKER .. 1 
Weekly lessons, notes, and teaching helps 
THE CHURCH OFFICERS' GAZETTE . . ... 
General instructions, plans and policies 
A $12.60 value For only $! 
(In countries where extra postage is required, $10. 
Order from your Book and Bible House, or 
REVIEW AND HERALD PUBLISHING ASSN. 
Takoma Park, Washington 12, D. C. 
I 
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Dear Mrs. Scales: 
Peewee Valley Sanitarium 
Peewee Valley, Kentucky 
March 9, 1947 
To my knowledge, no record has been kept of 
the colle ge alumni. The secretary of the Alumni 
Association or the Accounting Office may be able 
to give you further information. 
However, I have access to the annuals for the 
past two years and have compiled a list which may 
help you. The list includes only the college and 
professional seniors. I was not able to find out 
where every individual is serving at present. Sorry 
I can't help more, but perhaps this will be of some 
benefit to you. 
1946 Senior Class 
Ruby Aikman 
Marcella K. Ashlock 
Joseph Crews 
Jaunita Mathieu-Norrell 
Louise Vlalther 
c. D. Wellman 
Ene;lish Teacher, 
Highland Academy 
- Returned to Assam, India 
- Theological Seminary, 
Vlashington, D.C. 
- Teaching, Loma Linda, 
California 
- Washington, D.C. 
- Teaching, Greenville, 
Tennessee 
1946 Professional Senior Clazs 
Helen Chase 
Evangeline Dennis 
Margarita Dietel 
Esther Kephart 
Ann rforgan 
Joan Perkins 
Bernice Purdie 
Virginia Spooner 
Joyce Young 
- Washington Missionary 
College, Washington, D.C. 
- Teaching 
- University of Chattanooga, 
Chattanooga, Tennessee 
- Teaching, St. Petersburg, 
Florida 
- Pacific Union College, 
Angwin, California 
1945 Senior ~ 
Doris Bethea 
Alan Floyd Bush 
Helen Shirley Bush 
Dorothy Davis 
Verne Dortch 
Mamie Echols 
Frances Greek-l:amilton 
Alic e Marie Irwin 
• Dental School, Atlanta, 
Georgia 
- Teaching, Knoxville, 
Tennessee 
- Dental School, Atlanta, 
Georgia 
- Teaching 
- Forest Lake Academy, 
Orlando, Florida 
- Pacific Union College, 
Angwin, California 
2 
Jewel Johnson 
- Washington Missionary 
College, V/ashington, D.C. 
Gunter Werner Koch 
Ruth Risetter 
Mary Lucy Tunison 
Lyle Marie Wallace 
Margaret Hrenn 
Pedro Juan Villanueva 
- Dental School , Atlanta, 
Georgia 
Teaching, Orlando, 
Florida_ 
Nurses 1 · Training, 
Washington Sanitarium 
- Pacific Union College, 
Angwin, California 
- Medical School , Loma 
Linda, California 
If I can be of further service, please let 
me lalow. 
Sincerely, 
]), ')(I e '"Reeder 
I. M. EVANS 
President 
Moccasin Bend from Lookout Mountain, Tenn. Compliments of 
B. F. S U MM E R 0 U R S E E D C 0. 
Norcross. Georgia 
The 
Georgia -Cumberland 
Conference 
9 the heart of the Southern Union 
9 where super scholarships are made 
9 the field of opportunity for S.M.C. graduates 
CONGRATULATES 
THE CLASSES OF 1947 
R. L. CHAMBERLAIN 
Pub. Dept. Sec'y 
R. S. BLACKBURN 
Trea surer 
ALABAMA-MISSISSIPPI CONFERENCE 
Alabama - Mississippi Book & Bible House 
CONFERENCE HEADQUARTERS 
2641 24th Avenue. Meridian. Miss .. Box 1311 
Where Scholarships are Made 
Fifty-two students canvassed in 1946 
WELCOME TO THE 
CONFERENCE OF OPPORTUNITY 
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COMPLIMENTS OF 
THE 
Carolina Conference 
AND 
BOOK AND BIBLE HOUSE 
Post Office Box 930 
CHARLOTTE 1. N. C. 
R 
"THE LAND OF SCHOLARSHIPS" 
_......... 
Compliments of 
1' HE 
Florida Conf ere nee 
foND 
Florida Book a:nd Bible House 
Welcome, CrusadefS Quartet, to your 
field of labor for the summer of 194 7 
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The College Board. representing the institutions and conferences of the 
Southern Union, is largely responsible for the long-range plans formulated 
for the future of this "School of Standards." 
On the next three pages is the picturization of this planning - "The 
School of Tomorrow." 
• 
Proposed Church 
Southern Missionary College 
Tabernacle Men's Dormitory 
Apartment 
Houses (New) 
Dairy 
Barn 
- 152 -
and Conference 
Buildings 
Industrial Arts Garage 
and Agriculture Store 
Building (New) Chureh (New) 
Eientary School 
Science BuilCi (New) Administration 
Building 
Collegedale, Tennessee 
Recreational Courts (New) 
Bath House (New) 
Swimming Pool (New) 
Library 
Girls' Dormitory 
College Press 
Cannery (P 
Le 
Central Heat 
Girls' Dormitory I 
[~llfb f R ~~ lfR 
A 
Aikman, James Allen, Route 2, Ooltewah, Tenn. 
Aldridge, Rosalind Yvonne, Route 2, Box 61, 
Woodland Court, Jeffersonville, Ind . 
Alexander, Henry Charles, Collegedale Tenn. 
Alford, Margaret Julia, 213 W. 21st St., 
Jacksonville, Fla. 
Allen, Roberta Gertrude, 1011 W. Lakewood Rd., 
West Palm Beach, Fla. 
75 
75 
75 
75 
*Alvarez, William Russell, 493 N. Dunlap, 
75 
32nd St., Hialeah Fla. 75 
Lee St., 
Memphis, Tenn. 
•Anderson, Ernest Stanley, 113 W. 
Andrews, Frances Evelyn, 307 S. 
Alexandria, Va. 
Asher, Willia:n F ., Collegedale, Tenn. 
Ashlock, Eva Lynne, S.D.A. Mission, Shillong, 
Assam, India 
*Ashlock. George S., 1225 W. Chase Ave., Chiccgo, Ill 
Ashlock, Thomas Morton, Collegedale, Tenn. 
Atkins, Jake Lawrence , Colfax, N. C. 
B 
Baize, Kenneth Chandler, 7 Decatur St., 
Charleston, S. C. 
*Baize, Onis Pendleton, 7 Decatur St., 
Charleston, S . C. 
Baize, Pearl Louise, 7 Decatur St., 
Charleston, S. C. 
Benson, Bert 0., Collegedale, Tenn. 
Berggren, Anne Marie, 4417-49th Ave., S., 
Minneapolis, Minn. 
Berggren, Mild!ed Evelyn, 4417-49th Ave., S., 
Minneapolis, Minn. 
Bergmann, Vera Melita, 2616 N. Formosa St.. 
Orlando, Fla. 
Bishop, Charles Howard, Galien, Mich. 
'Bishop, Loren , Galien, Mich. 
Bishop, Robert Samuel, Galien, Mich. 
*Black, Elmer Lee , Collegedale, Tenn. 
Boddy, Wallace Almore, 751 Park St., S. W., 
Atlanta, Ga. 
Born, Robert Holloway, Route 2, Anchorage, Ky. 
Bottomley, Betty Jane, Collegedale, Tenn. 
*Bowen, Dewitt Collegedale, Tenn. 
Boynton, Betty Jo, 1386 Stewart Ave. S.W., 
Atlanta, Ga. 
*Boynton, Kenneth Elmer, Collegedale, Tenn. 
Brackett, Thomas Lee, Box 26, Pearson, Miss. 
'Braddock, Henry Alexander, Jr., 
Collegedale, Tenn. 
Braddock, Jennie, Collegedale, Tenn. 
'Bradley, Donald Wayne, 2520 Formosa St., 
Orlando, Fla 
'Brass, Wilbur Devaughn, Route 1, Dunnellon, Fla. 
Brock, Doris Christine, RFD 6, Spartanburg, S. C. 
'Bromback, Jerald Edwin, 10 E. 25th St., Covington, 
*Brooks, Clyde F., Collegedale, Tenn. 
Brooks, Louise, Collegedale, Tenn. 
Bryan, H. Jennings, Jr., 43 Elm Ave., 
Hilton Village, Va. 
Bullock, Mildred Louise, Route 2, Box 26, 
Arcadia, Florida 
''1,,ll~~k. Tfioma,, Colleqedale, Tenn. 
Pvt. Gerald E. Burkett, Collegedale, Tenn. 
Burnside, Edword Hale, Route 1, Box 296, 
Holly Hill, Fla. 
'Byrd, Bernard, 6 Norwood Ave.: Savannah, Ga. 
c 
*Callicott, Rex Pleasant, 2835 Lydia Ave .. 
Baton Rouge, La. 
Callis, Mary Susan, 333-36th St.,. 
Newport News, Va. 
Canon, Charles Lee, Foute 1, Vanceboro, N. C. 
'Carter, Charles W., Route 1, Mount Vernon, 0. 
•casteen, Charles Bernice, 1506 Dock, 
Wilmington, N C. 
*Cavanaugh, Lincoln Ford, South Port, Fla. 
Caveda, Maria C., Ave. de Belgica 57, 
Stgo. de Cuba, Oriente, Cuba 
Chastain , Andrew Fitch, Route 2, Ooltewah, Tenn. 
Chism, Mattie Stewart, Collegedale, Tenn. 
'Chism, Robert Leach, Collegedale Tenn. 
'Clapp, Richard L. , Collegedale, Tenn. 
Clark, Frances Inez, 735 W. 21st St., 
Jacksonville, Fla. 
Clay, Sarah Nanette, Florida Sanitorium and 
Hospitnl, Orlando. Fla. 
Clayton, Ameralyn Elizabeth, Box J. Lloyd, Fla. 
Coble, Wendell Lloyd, Collegedale, Tenn. 
' Cnckrell. Ross Van Buren. Co!leqedale Tenn. 
Coffey, Barbra jean 304 Longbranch Parkway, 
Takoma Park, Md. 
'Coffey, Cecil Reeves, 304 Longbranch Parkway, 
Takoma Park , Md. 
Conger, Lillian Dell, Collegedale, Tennessee 
Connell, Goldie Mae, Collegedale, Tenn. 
Connell,· Milton Claude, Collegedale, Tenn. 
Cook, Lorin Oswald, Collegedale, Tenn. 
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Coon, Richard Llewellyn, i2 Park St., 
Union Springs, N. Y. 
Cooper, Martha Renee, 112 Decatur St., Union, Miss. 
Cornell, Wilma Jean, 1732 N.W. 21st St., 
Miami 37, Fla . 
Coulson, Mary Lynn , Route 4, San Benito, Tex. 
Craig, Mary Elizabeth, 667 Waldo St., S.E., 
Atlanta, Ga. 
'Craig , Ralph Warren, 667 Waldo St., S.E., 
Atlanta, Ga. 
'Cramer , Charles Curtis, Route 1, Box 146-C., 
Hialeah, Fla. 
Cramer, Thelma Marie, 3004 Ludlum Road, 
Hialeah, Fla . 
Crawford, Geneva Louise, 3008 Cliff Drive, 
Nashville 7, Tenn. 
'Crumpton, Marion Ollie, 76 Wescourt Bldg., 
Apt. 2-5, Memphis, Ter,n . 
Cruze, Alonzo Jackson , Jr., .312 E. King St., 
Orlando, Fla . 
Cruze, Bedi Grace, 222 Robertson Blvd., Sheffield, Ala. 
Cruze, Evelyn Meadows, 317 E. King St., Orlando, Fla. 
*Cutter , Charles Lewis , Star Route , Higdon, Ala. 
D 
'Daily, James William, RR 2, Mattoon, Ill. 
Dake, Mervin Wayne, Collegedale, Tenn. 
Dalton, Johnny Graham, Collegedale, Tenn. 
Dalton, Luella Bern;ce, Collegedale, Tenn . 
Darnall, Jack Spen~er, Madison College, Tenn. 
Darnell, Robert Carter, Jr. , 3448 W. 90th St., 
Cleveland, 0. 
'Davison , Harley Robert, Lylan , Col. 
*DeArk, Charles, Collegedale, Tenn. 
del Valle, Carlos Antonio, 41 Seventh St., 
San Juan , Puerto Rico. 
Derden, Velma G enevieve , 2412 Idaho Ave., 
Dallas 16, Tex. 
Dickerson, Agnes Juanita, Collegedale, Tenn. 
*Dickerson , Richard Marvin, Collegedale , Tenn. 
Dillon, Charles Fulwood, Jr ., 206 E. Evans, 
Orlando, Fla . 
Dillow, Pansy Belle, 215 Marshall S., 
Chattanooga, Tenn. 
Ditzel, Miriam Ruth, Route 2, McDonald, Tenn. 
' Dobbs, Charles Wilson, 92 Gale Drive, 
Barberton, 0. 
' Doherty, Daniel Henry, 1300 Taylor St. N.W., 
Washington, D.C. 
Dorsette, Jeanne Hazel, Box 78 1, Nassau, Bahamas 
Dortch, Corinne Winifred, Collegedale, Tenn . 
E 
Eadie, Robert Henry, Box 131 , Andrews, S. C. 
East, Sarah Kathleen, Collegedale, Tenn. 
*Edwards John Henry, 303 Irvine St., Paris, Tenn. 
Elam, Mary Elizabeth, 332 N .Alves St., 
Henderson, Ky. 
*England , Clyde Griffin, Route 4, Morganton, N. C. 
'England, John Edward, Jr., Route 4, 
Morganton, N. C. 
Evans, Edna Jacqueline, Patrick,· S. C. 
Evans, James Leonard, Box 2768, Orlando, Fla. 
F 
Falkner, Muriel Ann, 308 S. 20th St., Bessemer, Ala. 
Fannin, Frieda Mae, 603 Midwest Bldg. Warner 
Studio, Oklahoma City, Oklahoma 
Fant, Gracia Ellen, Route 1, Hope, Ark. 
'Fant, Norman Harris, Route 1, Hope, Ark. 
Farrell, Lila Lee, West Fourth Ave., Dayton, Tenn. 
Felts, Alma Lee, Collegedale, Tenn. 
'Felts, Maurice Melvin, Collegedale, Tenn. 
'Ferris, James Forrest, Collegedale, Tenn. 
Figueroa, Jose Hipolito, Jr., 203 Coubet Ave., 
Hato Roy, Puerto Rico 
Fisher, Rodney Georqe, 263 Park Ave., 
Takoma Park, Md. 
'Fleenor, George Herbert, Collegedale, Tenn. 
Fleenor, Mary Lois, 2157 Randolph, Bristol, Va. 
Fletcher, Prescott W., Route l , Box 353, LaGrange, Ill. 
Fletcher, Verda Lee, Canton, N. C. 
*Folsom, George Herman, 1407 Campbell St, 
Mobile, Ala. 
'Fulfer, James Grey, Route 1, Box 238, 
Greenville, N. C. 
Fulfer, Olive May, Collegedale, Tenn. 
*Fuller, Forrest LaVerne , Collegedale, Tenn. 
Futch, Mary Margie, Route 1, Ooltewah, Tenn. 
G 
*Garner , Louie Forest , Okolona, Miss. 
'Geach, Robert Willard, Collegedale, Tenn. 
Genton, Lola Marie , Route 2, Manatee, Fla. 
Gepford , Warren, 308 Guild Dr., Chattanooga, Tenn. 
Goddard , Dan Roderick, Collegedale, Tenn. 
Goodge, Sarah Ann, Route 1, Concord, Te nn . 
'Grace , Walter Samuel, Collegedale, Tenn. 
Gracey, Joe B., 2114-23rd Ave. N., Nashville 8, Tenn. 
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Graham, Corrine Orelia, Route 55, Chattanooga, Tenn. 
Graves, Dorothy jean. JI 7-28th St. N., 
Graves, Margaret Ann, Collegedale, Tenn. 
Graves, Otis Marvin, 117-28th St. N., 
Birmingham, Ala. 
*Graves, Sanford Leon, 117-28th St. N. 
Birmingham, Ala. 
Birmingham, Ala. 
*Gray, James Henry, 118 E. Summit Ave., 
Wilmington, Del. 
Griffith, jack E .. Collegedale, Tenn. 
Griffith, Ruth Eleanor, Collegedale, Tenn. 
Groat, Thelma Rheva, Collegedale, Tenn. 
Guinn, Ellen Marie, Route I, Lucas, 0. 
*Gurney, Edward Lee, 9834 Dearborn, Detrioit, Mich. 
H 
Hall, William Randolph, Collegedale, Tenn. 
*Hamer, Norman Conrad, Collegedale, Tenn. 
*Hamilton, Gilbert Leroy, 491 McCallie, 
Chattanooga, Tenn. 
Hamm, Minon, Collegedale, Tenn. 
Hamm, Robert Allan, Collegedale, Tenn. 
Hammill, Dena Mary, Collegedale, Tenn. 
Hancock, Jacqueline, Okeechobee, Florida 
*Hancock, James Henry, Okeechobee, Florida 
Hancock, Ruth Ayers, Collegedale, Tenn. 
Hancock, William Stanley, Collegedale, Tenn. 
*Hanna, Ovvie Eric, Route 6, Laurel, Miss. 
Hannum, Dorothy Eileen, 145 W. Main, 
New London, 0. 
Hardy, Betty L. 2214 Holmes St., Jacksonville, Fla. 
*Harrelson, Amos L., 805 Judson, Evansville, Ind. 
Harter, Howard James, Collegedale, Tenn. 
*Hartloff, Robert Lee, 61 Belle Monte, Covington, Ky. 
*Hartwell, Russell Worden, 5437 Hubbard Dr .. 
Flint. Michigan 
Haskell, Billy Page, Pearl St., Ooltewah, Tenn. 
Haslee, Helen Joyce, Route 2, Box 132, DeLand, Fla. 
Hawkins, Elida Adell, Collgedale, Tenn. 
Hawman, Jessie May, P.O. Musumo, Lake Province, 
Tanganyika, E. Africa 
Hayes, Opal Jeannette, 307 Truitt St .. Salisbury, Md. 
Hayes, Robert Kenneth, 307 Truitt St .. Salisbury, Md. 
Haynes, George Paul, 1139 W. Fifth St .. Lakeland, Fla. 
Hebb, Elizabeth Marie, Route 1, Box 432, 
Auburndale, Fla. 
*Helton, Lucy Maude, 317 W. Tenth St., 
Jacksonville, Fla. 
Henderlight, .Miriam Elizabeth, 151 Yankee St .. 
Knoxville, Tenn. 
Henderson, Mary Loretta, Collegedale, Tenn. 
Henderson, Orville Rogers, Collegedale, Tenn. 
Henriksen, Carl David, 330 S.W. Twelfth Ave., 
Miami, Florida 
Henriksen, Glenn Frederick, 330 SW. Twelfth Ave., 
Miami. Fla. 
Hernandez, Amalia, Navarrete No. 107, Mariano, Cuba. 
Hickman, Marjorie Elaine, Collegedale, Tenn. 
Hickman, Melvin Gene, Colllegedale, Tenn. 
*Hicks, Thomas Isaac, P.O. Box 38, Daisy, Tenn. 
*Hightower, Charles Daniel, 726 S. Valentine, 
Little Rock, Ark. 
*Hill. Arnold B .. Tip Top St., Box 167, 
Princeton, West Va. 
*Hodges, Louis Lafayette, Jr .. 422 Ninth St. S .. 
Dade City, Fla. 
Hodgin, Jennie Mae, Fletcher, N. C. 
Holland, Betty Elizabeth, Route 2, Box 752, 
Pensacola, Fla. 
Holland, Charlyanne, Box 1819, Madison 
College, Tenn. 
*Hooper, Harry Ralston, Collegedale, Tenn. 
*Hoover, Kenneth Ward, Route 2, Box 213, 
Orlando, Fla. 
Hoover, Robert Theron, Route 2, Box 213, 
Orlando, Fla. 
*Horne, Robert Vinson, Collegedale, Tenn. 
Horne, Shirley Helen , Collegedale, Tenn. 
Howard, Ruth Eileen, Cosier S .. Porte au Prince, Haiti 
*Hoyt, Dale Everett, 515 Norman, Lansing, Michig<m 
Hughes, Elwyn Arlene, Collegedale, Tenn. 
Hughes, Walter William, Jr .. 8217 Roanoke Ave., 
Takoma Park, Md. 
I 
Ingersoll, Nancy Lee , Collegedale, Tenn. 
*Ingersoll, Paul DeForest, Collegedale, Tenn. 
J 
Jacobs, James, Jr . (Jamile). Collegedale. Tenn. 
Jensen, Fred Richard, Collegedale, Tenn. 
Jobe, Frank Wilson, Route I , Box 559, 
Greensboro, N. C. 
*Jochmans, Robert Paul , Collegedale, Tenn. 
Johanson, Johannes Alf, Collegedale, Tenn. 
*Jones , Darrell Spencer, Route 1, Concord, Tenn. 
Jones, Ruth Lane , Route 1, Box 340, Sylacaug·a, Ala. 
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*Jones, William Gornie, 24661/i Third Ave., 
Huntington, W. Va. 
Jorgensen, Roy Alfred, Mountain Sanitarium, 
Fletcher, N. C. 
Just, Donna Connell, Collegedale, Tenn. 
Just, Jack Alfred, Collegedale, Tenn. 
K 
*Kalvoda, Frank N., Box 110, Bolton, N. C. 
Kenny, Earl Fisher, Collegedale, Tenn. 
Kenyon, Donald Elijah 3300-13th Ave., Columbus, Ga. 
*Keplinger, Harold Wayne, R.R.!, Bloomfield, Indiana 
Killen, Gladys Bernice, Box 114, Konnarock, Va. 
Kinder, F. Geneva, 813 S. Martin, Little Rock, Ark. 
Kinder, ). B .. 529 N. Brewer, Vinita, Okla. 
Kistler, Elizabeth Jane 2827-13th Street N .. 
St. Petersburg 6, Fla. 
Kistler, Robert C .. 2827-13th Street N .. 
St. Petersburg 6, Fla. 
Klaren, Helen Louise, Gen. Del., Pelzer, S. C. 
Knight, Raye, Route 2, Box 32, Maitland, Fla. 
Koger, Alice Elizabeth, Route 4, Charleston, S. C. 
Koger, Ruby Elizabeth, Route 4, Charleston, S. C. 
*Kohler, Walter Joseph, Route 2, Box 63, Candler, N. C. 
Kribs, David Eugene, 2744 S.W. 28th Terrace, 
Miami, Fla. 
Kummer, Christine Elizabeth, P.O. Box 1071, 
Eustis, Fla. 
Kummer, Ruth Louise, P.O. Box 1071, Eustis, Fla. 
*Kummer, Walter Christian, P.O. Box 1071, 
Eustis, Fla. 
Kuster, Jean Elaine, 702 Twelfth Ave. S., 
St. Petersburg 5, Fla. 
L 
*Larsen, James W .. Route 2, Candler, N. C. 
*Laubach, Chauncey Frederick, 1088 Wyandotte St., 
Bethlehem, Penn. 
Laubach, Florence Katharine, 1088 Wyandotte St., 
Bethlehem, Penn. 
Layton, William Elijah, Collegedale, Tenn. 
Lea, Faye, Wildwood, Ga. 
Leach, Arthur Dale, 6600 Allegheny Ave .. 
Takoma Park, Md. 
Lee, Lucia Adele, 2116-24th Ave. N .. Nashville 8, Tenn. 
Liles, Flora Mae, Trussvi1le, Ala. 
*Liles, Sherron Daniel. Trussvile, Ala. 
*Lombard, William Oly, Mt. Rest, S. C. 
*Long, Ernest E. Patton, Mo. 
Lowder, Dorothy Mae, Collegedale, Tenn. 
Lowder, Walter Worth, Collegedale, Tenn. 
Lowell, Ruby May, R.R.!, Gutford Rd .. 
New Albany, Ind. 
*Lucas, Jack Steve, P.O. Box 3002, West Monroe, La. 
M 
Maguire, Mabel Parfitt, Cleveland, Tenn. 
Marion, James William, Route 3, Ringgold, Ga. 
Marsh, Phyllis Mae, Route 2, Box 63-A, Charlotte, N. C. 
Martin, Ruby Jane, Pinson, Tenn 
*Mathews, Kenneth Milton, Madison College, Tenn. 
*Mathews, Robert L .. 25 Burgess St., 
St. Silver Creek, N. Y. 
*Mathis, Donald Edward, Route 1, Thomasville, Ga. 
*Mathis, Joe Randall, Route 1, Box 143, Barney, Ga. 
*Maxey, Walter Leon, Collegedale, Tenn. 
Mayers, Joyce Raye, R.F.D. 2, Glen Allen, Va. 
Mayers, Royce Faye, R.F.D. 2, Glen Allen, Va. 
*McAlexander, David Frederick, Collegedale, Tenn. 
McCumber, Myron Leroy, 2408 N.W. 33rd St .. 
Miami, Fla. 
McDonnell, Hazel Irene, 1444 Park Ave. S.E .. 
Atlanta, Ga. 
McDowell, Hilda Ann , Kernersville, N. C. 
McDowell, Lillie Cleide, Guilford College, N. C. 
McGuffey, Bertha Sue, Route 2, Gadsden, Ala. 
McGuffey, Betty Lou, Route 2, Gadsden, Ala. 
McKee, Finnis Laverne, Collegedale, Tenn. 
*McLarty, Alexander McKnight, 404 N. Avalon, 
Memphis, Tenn. 
McMahen, Patrick Alonzo, 1912 Robinson, 
Jackson 40, Miss. 
McNeil, Barbara Jean, Raleigh, Tenn. 
McNeil, Mar_y Lynn , Raleigh, Tenn. 
Messinger, Harold Ernest, Pisgah Institute , 
Candler, N. C. 
*Michaelis, Charles Edwin, 2870 Galloway Road, 
Galloway, Ohio 
Miller, Ann Marie, 317 Court C, Ferguson Park, 
Newport News, Va. 
Minesinger, Samuel Allen, New Cumberlaand, W. Va. 
*Minner, Wendell Lee, 1345 Armstrong Ave., 
Knoxville, Tenn. 
*Mizelle, Roscoe Conkling, Jr .. Box 3674, Orlando, Fla. 
Mohler, Robert Lee , 7935 Stillwater, Dayton, Ohio 
Moore, Norma Jean, Box 626, Fort Pierce, Fla. 
*Morgan , Ernest M .. Route 5, Morganton , N. C. 
Morgan, John N .. Route 1, Box 184, Alabama City, Ala. 
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*Morgan, Roy Lockwood, Skyland, N. C. 
Morton, Kitty Jane, Albemarle, N. C. 
Motes, Carrie Selma, Box 83, Belle Glade, Fla . 
Murphy, Richard Laurie, 122 E. Brainerd Road, 
Chattanooga, Tenn. 
N 
*Nasvall, Raymond Herbert, Broadview Academy, 
LaGrange, Ill. 
*Nelson, Harris Edward, Collegedale, Tenn. 
Nelson, Louise Evelyn, Collegedale, Tenn. 
Newgard, Eula Jean, 1649 Osceola St., 
Jacksonville 7, Fla. 
*Newgard, Frank Donald, 873 Cherokee, Atlanta, Ga. 
Newman, Mary Elizabeth, Route 8, Box 285, 
Jacksonville 7, Fla. 
Nix, Rebecca Sue, 124 Alden Ave., Chattanooga, Tenn. 
*Noss, Glenn Richard, 2309 Lacy St., Nashville, Tenn. 
0 
*Oakes, William Warren, Collegedale, Tenn. 
Odom, Robert Montgomery, 3201 Curtis St., 
Nashville 7, Tenn. 
*Ojala, Herbert Verne, 7250 Sixth Ave .. La Grange, Ill. 
Olson, Patricia Carol, 109 N. Baldwin St., 
Madison, Wisc. 
Ostman, Virginia Derhammer, Collegedale, Tenn. 
*Ostman, Wilbur James, Collegedale, Tenn. 
p 
*Park, Bill Porter, 1329 Westward Drive, 
Miami Springs, Fla. 
Parker, Albert Roland, Collegedale, Tenn. 
*Parker, Robert Franklin, 308 E. Breckenridge, 
Louisville, Ky. 
*Parrish, Craig Sanford, W. Mountain, 
Kernersville, N. C. 
*Parrish, Horace, Collegedale, Tenn. 
*Parsons, Lanny, Washington Road, Natchez, Miss. 
Pearman, Irene, Collegedale, Tenn. 
*Pearson, Charles Marvin, 911 Ninth St .. 
Lancaster, S. C. 
*Peerman, James R .. 1123 Miss. St .. Monroe, La. 
Perez, Christina Angeline, 131 Park Ave. "E," 
Mansfield, Ohio 
Perkins, Alice Mae, 518 Hooker St., Jackson, Miss. 
Peterson, Garland, Charles, 21 State St., Canton, N. Y. 
Peterson, Ruth Esther, Long Island, Ala. 
*Petty, George Edward, Collegedale Tenn. 
Phillips, Harold Roger, 918 Catherine St .. 
Fort Myers, Fla. 
Pierce, Helen C .. Route 2, Candler, N. C. 
*Pillsbury, Clarence L., Route 2, Box 120, Palmetto, Fla. 
Pinson, Thelma Louise, 2210 Seventh Ave. N .. 
Birmingham, Ala. 
*Pleasants, Lloyd Wendell, 515 Washington Ave., 
Casey, Ill. 
Potts, Jeanne Louise, 34 Franklin St., Shillington, Penn. 
*Pound, Robert Carl, Collegedale, Tenn. 
Powers, J!:sther Greenlee, Route 2, Box 124, 
Kingstree, S. C .. 
*Prather, Carrol Leslie, Ninth Street and Nachands 
Lane, Jeffersonville, Ind. 
Preston, Winton Russell, 619 Avery St .. Decatur, Ga. 
Purdy, Fred Walter, 109 E. Winter Park Ave., 
Orlando, Fla. 
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Ramirez, Ramon Agustin, 4 Boringuen Ave., 
Santurce, Puerto Rico 87 
*Ray, Robert Kenneth, 300 Douglass St., Athens, Tenn. 87 
Reed, Lucille Palmetto, Route 5, Hendersonville, N. C. 73 
Reid, Joseph Bernard, Zebulon, Ga. 87 
Ressel, Gladys Helen, 1239 Butler St., Reading, Penn. 87 
*Richards, Evan Williams, 5312 W. Seventh Ave., 
Gary, Ind. 69 
Rilea, ) . Willi<'m, 1452 S.W. Fifth St .. Miami. Fla. 87 
*Riley, Roger Lawton , 1926 N. Fort Thomas Ave., 
Fort Thomas, Ky, 88 
Rimmer, Constance Helena, Madison College, Tenn. 88 
Rimmer, James Richard, Madison College, Tenn. 70 
*Ringer , Bruce L., Star Route, Higdon, Ala. 88 
Ritchie, Catherine Alice, Box 25, W. Fourth Ave., 
Dayton, Tenn. 88 
Ritchie, Max L .. 230 N. Cedar St .. Greensboro, N. C. 65 
Ritchie, Violet Mae, Taylorsport, Ky. 88 
*Roane, Asa Em, Collegedale, Tenn. pq 
Robinson, W. Earle, Route 4, Fremont, Mich. 88 
Rogers, Olive Eloise, P.O. Box 67, Gilbertown, Ala. 88 
Rogers, Liliian Louise, 17 Halifax Park, 
Daytona Beach, Fla. 88 
*Royal, Walter Wesley, 15616 Glastonbury, 
Detroit, Mich. 88 
Russ, Carol Joyce, Everglades Expt. Station, 
Belle Glade, Fla. 88 
*Russell, Raymond Clyburn, 537 Burns St .. Jackson, Miss. 
Ryals, Johnny Wilson, Collegedale, Tenn. 88 
s 
Salhany, Marvin Nicholas, Route 2, Ooltewah, Tenn. 
•Salhany, Phaize jean-Pierre, Route 2, Ooltewah, Tenn. 
Sands, Harriet Marie, 22001/i Florida Ave., 
West Palm Beach, Fla. 
Satterfield, Beryl Louise, 404 N. Avalon, Memphis, Tenn. 
*Scales, Lawrence Garnett, Collegedale, Tenn. 
Scales, Virginia, Collegedale, Tenn. 
88 
88 
88 
88 
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88 
*Schneider, Edward Herman, Collegedale, Tenn. 
Schneider, Grace Marie, Route 4, Box 2440, Atlanta, Ga. 66 
Schroeder. Ruth Naomi, Route 3, Alma, Mich. 73 
*Schwab, Walter Leon, Collinsville, Okla. 88 
Scott, Mary Charles, Route I, Concord, Tenn. 88 
Semmens, Roland Robert, Route 5, Box 992, 
Modesto, Calif. 
*Sheffield, Harold Norman, Box 184, Iowa, La. 
Shrake, William Arthur, Box 96, Collins, Mo. 
Shreve, Lucretia May 300 Rollins Ave., Orlando, Fla. 
Shreve, Ruby Marie, 210 E. Rollins Ave., Orlando, Fla. 
Shull, Glenwood, Jr., Churchville, Va. 
Shumard, Rose Marie, Stewardson, Ill. 
Sieberman, Kathryn Linker, 931 Walker Ave., 
Greensboro, N. C. 
*Sieberman, Louis Ernest, 931 Walker Ave., 
Greensboro, N. C. 
Simmons, Mary Louise, Third St., 
Winston-Salem 4, N. C. 
*Skinner, Myron George, Jr .. Collegedale, Tenn. 
Smith, Eugene Neff, Quicksburg, Va. 
Smith, Jonna Eugenia, 1011 Lakewood Ave 
West Palm Beach, Fla. 
Smith Naomi Alpha, Star Route, Kernersville, N. C. 
Snell, Robert Emory, 1027 N.W. 36th St., Miami 37, Fla. 
Snide, Ruth Carolyn, 7225 Flower Ave., 
Takoma Park 12, Md. 
*Soule, Anna Mae, Graysville, Tenn. 
*Soule, Joseph Allen, Graysville, Tenn. 
*Spicer, Eldon Leroy, 1509 E. Third St., Mishawaka, Ind. 
Spurgeon, Mary Elda, Apison, Tenn. 
*Spurgeon, Wendell Paul, Apison, Tenn. 
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*Starnes, Robert E .. 3505 Mayflower, Memphis, Tenn. 
Stealey, Verna Bee, Box 224, Skinston, W. Va. 
Setphenson, Betty Louise, Route I, Box 101-R, 
Gainesville, Fla. 89 
Stepp, Robert Ray, R.R. 2, Campbellsburg, Ind. 89 
*Stewart, Charles Flynn, 223 Pa. Ave., Etowah, Tenn. 89 
Stewart, Edna Earle, P.O. Box 18, Brookhaven, Miss. 89 
*Stewart, Ervin Benjamin, Collegedale, Tenn. 89 
Stewart, Violet Roberta, Madison College, Tenn. 89 
Strickland, Camilla Clare, Route I, Cross, S. C. 89 
Strong, Beverly L .. Route I, Box 128, Winter Park, Fla. 89 
Sue, William Arley, Leatherman, N. C. 89 
*Swan, Loyal Ralph, 1010 Yale Ave., Cincinnati 6, Ohio 89 
*Swanson, Delman Duane, 335 Thompson St., 
N. Chattanooga, Tenn. 
*Swinson, Charles Thomas, 4802-Tenth Ave., 
Tampa, Fla. 
Swofford, Robert, Collegedale, Tenn. 
T 
Thomas, Viola Lynn, Route 2, Ooltewah, Tenn. 
Thurber, Wayne Putney, Collegedale, Tenn. 
*Tigert, John Baker, Route I, Groveland, Fla. 
Tobiassen, Ruth Miriam, Collegedale, Tenn. 
Toms, Stephen Nathaniel, Route I, Box 187 BB, 
Pensacola, Fla. 
Tuni,on, Eleta Yvonn~. Route I, Box 187 BB 
Pensacola, Florida 
fyson, Jesse Hardy, Route I, Box 288, Greenville, N. C. 
Tyson, Lawrence T., Route I, Box 288, Greenville, N. C. 
u 
Ulloth, Barbara Louise, Mt. Sanitarium, Fletcher, N. C. 
*Upton, Carl Haynes, Route I, Fyffe, Ala. 
Urick, Margaret Jo, 114 Philpot St., Cedartown, Ga. 
v 
Villanueva, Hilda Elena, De Diego 55, 
Rio Piedros, Puerto Rico 
w 
*Wagner, David Edward, 332 Oak St., Ludlow, Ky. 
Wallace, John Harvey, Mt. Sanitarium, Fletcher, N. C. 
*Wallis , Joseph B .. E Dorado, Ark. 
Walters, Bette Ann, 1333 W. Ninth St., Lakeland, Fla. 
*Ward, Paul Peyton, Reeves, Ga. 
Watkins, Alice Eileen, 2440 N. W. 32nd St., Miami, Fla. 
Watson, Paul Morris, 635 Fifth Ave .. Palmetto, Fla. 
*Watts, Gerald Woodward, 509 Channitily St., 
Laurel , Miss. 
Webb, Jack , Norcross, Ga. 
*Weeks, Ray E .. R.F.D. I , Purvis, Miss. 
Westerfield, Jimmie Lou , 1523 N. West, Jackson , Miss. 
*Wheeler, Ben David, 308 E. Winter Park Ave., 
Orlando, Fla. 
Wilbur, john Ivan, Collegedale, Tenn. 
Wilcox, A. Judson, Jr .. 2120 N.W. 47th Terrace, 
Miami, Fla. 
Wilkinson, Corinne, 230 Brookwood, Wilmington, N. C. 
Wilson, Eugene Heber, Collegedale, Tenn. 
Wilson, Jerita Mae, Collegdale, Tenn. 
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•Wilson, John Allen, Collegedale, Tenn. 
•Wilson, Morris Vernon, Collegedale, Tenn. 
Witt, Charles Benjamin, Jr., Route 3, Concord, Tenn. 
•Witt, Paul Atkinson, Mt. Sanitarium, Fletcher, N. C . 
Wood , Frances Elaine, Collegedale, Tenn. 
•wood, Harold Lee, Collegedale, Tenn. 
Wood, Robert Haskell, Collegedale, Tenn. 
Woodall, Preston Donald, 1327 West St., 
Wilmington, Del. 
Woodell, Jacqueline Doris, 2904 Stratford Road, 
Columbia, S. C . 
•woolsey, Carter L., Ooltewah, Tenn. 
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•woolsey, Lloyd E., Ooltewah, Tenn. 
•woolsey, Milton Lennie , Collegedale, Tenn. 
Woolsey, Raymond Harvey, Ooltewah, Tenn. 
Woolsey, Rose Ann, Collegedale, Tenn. 
Young, Mary Jo, Mocksville, N. C . 
Wright, Burton Lamont , Collegedale, Tenn. 
y 
Young, Mary Jo , Mocksville, N. C. 
•Young, Philip Samuel, Collegedale, Tenn. 
•world War II Veterans 
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A 
Abbott, Charlotte Elizabeth, 222 E . Gadsden St. , 
Pensacola, Fla . 
.. Abbott, Maurice W., Jr., 222 E. Gadsden St. , 
Pensacola, Fla. 
Ahlgrim, Dorothy Arnell, 1210 Bay Ave ., 
Clearwater, Fla. 
Asher, Bonna Jean, Collegedale, Tenn. 
Ashlock, James, S.D.A. Mission, Shillong, 
Assam, India 
B 
Ballard, Anita Sue, Route 2, Ooltewah, Tenn. 
Ballard, Margaret Loretta, Route 2, Ooltewah, Tenn. 
Ballard, Violet Jacquelin, 2809 N. Patterson Ave., 
Winston-Salem, N. C. 
Bishop, Carolyn, Collegedale, Tenn. 
Bishop, Dorothy, Route 6, Cleveland, Tenn. 
.. Bishop, Wilber, Collegedale, Tenn. 
Bottomley, Dan Robert, Collegedale, Tenn. 
Bottomley, Neall, Collegedale, Tenn. 
Boynton, Dorothy Lee, Collegedale, Tenn. 
l:Src..atorci, Evelyn Joyce, lllS Altamaha St. 
Chattanooga, Tenn. 
c 
.. Carrier, Donald Dwight, 940 Windsor Ave ., 
Bristol, Tenn. 
Carson, Fern, North Shore Drive, Benton Harbor , Mich . 
Carter, Robert Harold, Collegedale, Tenn. 
Cazalas, Madge Marlene, Collegedale, Tenn. 
Chanman. Barbara Kay, 651 Waldo St., S. E., 
Atlanta, Ga. 
Chastain, Robert Earl, Ooltewah, Tenn. 
Cleveland, Edgar M., 399 Upper Serangoon Road , 
Singapore, Straits Settlements 
Cross, Lawrence Norphleet, Route 4, Box 272, 
Norfolk, Va. 
Cross , Sherman Lee, Route 2, Ellisville, Miss. 
Crowder, Kathryn Anne, 1304 S. W. 36th Ave ., 
Miami, Fla. 
D 
Dake, Margaret Jean, Collegedale, Tenn. 
Davis, Reva Mae, Collegedale, Tenn. 
Dawkins, Billie Margaret 2, Leland Ave ., Rome , Ga. 
E 
Edgmon, Deward Thomas, Collegedale , Tenn. 
Edgmon, Dorothy Virginia, Collegedale, Tenn. 
Edgmon, John Houston, Collegedale, Tenn. 
Edgmon, Karthryn Doris, Ooltewah, Tenn. 
Edgmon, Ray Clay, Ooltewah, Tenn . 
Edgmon, Thelma Mae, Collegedale, Tenn . 
Eller, Duane, Route l, Rockwell, N. C. 
Ellen, Joseph Quentin , Route l, Rockwell, N. C. 
Etheridge, Janice Merle, Box 311, Clanton, Ala . 
F 
Fincel , Norma Dale, 2002 Preston St., Louisville, Ky . 
f'isher , Meredith Jeanne, 3125 S. W. 5th St., 
Miami 35, Florida 
Fleenor, Jane Marie, Collegedale, Tenn. 
Fleenor, Naomi Jualene, Collegedale, Tenn. 
•Franklin, Edward, Route 2, High Point , N. C . 
Futch, Charles Duncan, Route 2, Ooltewah, Tenn. 
G 
•Garner, John Thomas, 720 22nd St., Birmingham, Ala . 
Garrett, Mitchelene, Box 2606, Orlando, Fla . 
Goggans, Harry Noel, Route 2, Ooltewah, Tenn. 
Goggans, Joyce Lucille, Route 2, Ooltewah, Tenn. 
Graves, Mary Lucille, Collegedale, Tenn. 
Green, Manda Lee, Collegedale, Tenn. 
Grimes, Doris Alene, Madison Collge, Tenn. 
Guinn, Emery Dale, Lucas, Ohio 
H 
Hackman, Carolyn Ann, 128 Lamont Drive, 
Decatur, Ga. 
Hadley, Beatrice, Route 2, Martin, Tenn . 
.. Hadley, Carroll Elwin, 2320 Gadsden St. , 
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102 
Columbia, S. C . 95 
Hawkins, Lawrence Richard, Collegedale, Tenn. 102 
Heller, Henry, Route 3, Ooltewah, Tenn. 103 
Henson, John William, Collegedale, Tenn. 
Hester, Frances Ruth, 1725 N. W . 20th St ., 
Oklahoma City, Okla. 97 
Hewitt, Gretchen, 4956 Smith Creek Road, 
Port Huron, Michigan 103 
Hutsell, Lois Anne , Route 3, Athens, Tenn. 95 
Hyde, Frances Bessie , Collegtdale, Tenn . 103 
Ingham, Wilburn Orvis, 441 Frazier Ave., 
Chattanooga, Tenn. JOI 
1 
Jacobs, Barbara Allen, Collegedale, Tenn. 100 
Jacobs, Budehia Gwendolyn, Collegedale, Tenn. 100 
Jacobs, Donald, Collegedale, Tenn. 103 
Jochmans, Lydia, Collegedale, Tenn. 103 
Jones, Martha Grace , Route I, Box 340, 
Sylacauga, Alabama 97 
K 
Kenny, Earl Fisher, J., Collegedale, Tenn. 103 
Koch, Gudrun, 1324 Vermont Ave., Washington 5, D.C. 103 
L 
Lane, Betty Jane, 439 Tallnall St., Savannah, Ga. 
Lehman, Roberts Dean, Collegedale, Tenn. 
•Lloyd, Kline, 2501 Gould St., Columbus, Ga. 
Longley, Samuel David, Ooltawah, Tenn. 
Lopez, Ruben Armando, 43 Algmeda Bovinguan, 
Santurce, Puerto Rico 
Lundy, Elmo Leland , 1201 E. Tenth St., 
Charlotte, N. C. 
Luttrell, Edward Lynn, 1720 Dandridge Ave ., 
Knoxville, Tenn. 
Lynn, Ruby Jean, Collegedale, Tenn . 
M 
McHan, James Albert , 197 Hurt St. , Apt. I N. E., 
Atlanta, Georgia 
Merriman, James Houston 53 West Drive Snug Harbor , 
Prichard , Alabam.:i 
Meyer, Helen Patricia , Route l, Crestwood, Ky . 
.. Mitchell, Gerald Alexander, Route I , Dunwoody, Ga. 
Mitchell William Russell , Route I , Dunwoody, Ga. 
Morgan, Dorothy , Route l , Box 184 , Aabama City, Ala . 
•Motes, Roy Edward , Box 83, Belle Glade, Fla . 
\foll E'giva, Box 13, Columbia, S. C. 
p 
Parker, Dorothy Virginia , Collegedale, Tenn . 
Paul, Helen Hulda , 2407 Hyde St., Nashville, Tenn. 
Perkins, Evelyn , 408 W. Cl>arles, Hammond, La. 
?feifer, LaVern Llewell yn , 22 Covington St. , 
Perry, N. Y. 
Pichler, Carolyn, Route 5, Box 460 Savannah, Ga. 
Proctor, Johnny , 620 8th Ave. Sou th, 
St. Petersburg, Florida 
Prusia, Maurice Glenn , Collegedale. Tenn. 
Prusia , Velma, Collegedale, Tenn. 
Q 
Quarles, Joan , Florida Sanitarium , Orlando, Florida 
s 
Sandefur , Manford Le wis , Keene, Texas 
Schmidt, Myra Louise , Collegedale, Tenn. 
Spalding, Benita Marcella, Collegedale, Tenn. 
Stewart , Velma Lucy, Madison College , Tenn. 
Stillwell . Dorothy Christine, Route 2, 
Huntersville , North Carolina 
Stillwell, Lillian Ruby, Route 2, Huntersville, N. C . 
Strong, Donald Allen, Collegedale, Tenn. 
Sue . tvlay, R. F . u. FranJ: '; n, North Carolina 
Swofford, Bobbye Jean , Apison, Tenn. 
Sykes, Lourene Edith , Collegedale, Tenn. 
T 
Tate Wi nford Natha,,iel, 5337 Greenbrier Road , 
Chattanooga 4, Tenn. 
.. Taylor, Doris , Collegedale, Tenn. 
103 
103 
103 
103 
100 
100 
103 
103 
100 
100 
97 
97 
103 
97 
103 
101 
97 
101 
97 
91 
101 
97 
103 
103 
103 
101 
103 
101 
100 
100 
98 
103 
100 
100 
101 
98 
~ 
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Teachey, Ruby Alene , 207 Woodland Road , 
Morrison Va. 
Tipton , Doris Evelyn , Collegedale , Tenn. 
Tipton, Nancy Ailene, Collegedale, Tenn . 
Tisdale, Jane Patricia , Route 3, Box 17 Salters , S. C. 
Trimm, R. Franklin, Route 7, Box 199, Whistler, Ala . 
v 
Veazey, Jack Wesley, Collegedale, Tenn . 
Veazey, Jon Terry, Collegedale, Tenn. 
w 
Walker, Dorothy Lee, 2407 Hyde St. , Nashville, Tenn . 
Walter Shirle y May, Route l , Box 273, 
Mo.rrisville, North Carolina 
Wampler, William Dean, 1607 Duncan Ave ., 
Chattanooga, Tenn. 
Ward, Anita Joyce, Collegedale , Tenn . 
98 
94 
103 
98 
101 
103 
101 
>8 
101 
98 
103 
Ward, Harry Eugene Collegedale , Tenn. 
Widmaier, Adolf , Jr .,· 213 Brighton Rd ., N. E., 
Atlanta, Ga. 
Williams, Gaillard Lee, Collegedale Tenn. 
..Wood, Lois Marie , Collegedale , Tenn. 
Woodell, William, Collegedale, Tenn. 
Woolsey, Ada Ruth Ooltawah, Tenn. 
Wright, Walter Frederick, Collegedale, Tenn. 
z 
.. Zollinger , Leland Hale , Building 18 Careyville 
Acres , Chyeme, Wyo. 
•world War II Veterans . 
..Also enrolled in college. 
fA [ ~l IY R~ S lfR 
Ashlock, J. Franklin 
Baessler, lrva Nottingham 
Banks, Edward C. 
Bowen, Robert G ....... . 
Boynton, Gerald W . 
Brickman, Theresa 
Brown, Stanley D. . ....................... ·····-------------------.. 
Cleveland. Clyde C ................................................ . 
Connell, Iva Ruth ..... .... . ...................................................... .. 
Dake , S. Wayne 
Dean, George B .................... .. 
Dean, Olivia Brickman ...... ... ......................... - ............................ . 
Jensen, Frederick B. 
Jensen, Bernice Nelson 
Jochmans, Robert P. 
Jones, Maude .......... . 
Kuhlman, Huldrich H. 
Lea , Ruby 
Lease, Alice Hogue 
Lease , Harold F . . ....................... .............. . 
Ludington, Don C . 
Lynn, Oi:al Rogers 
Miller, Grace Purdham 
Miller, Harold A .......... .. 
Nelson, George J. 
Oakes , Mildred Eadie 
103 
98 
103 
99 
103 
103 
103 
9E 
4' 
42 4, 4, 
4< 
4! 
4f 
4f 
4; 
4; 
4! 
4E 
.. ..... 4f Dietel, Mary Holder 
Dortch, Clarence W . 
Elmore, Langdon 
Evans, Dorothy ............................................................................... . 
w 
w 
21 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
v 
~ 
~ 
w 
w 
31 
31 
H 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
41 
41 
Parfitt, Eliza ...... ......... ........... .... .. ....................................... . 
4f 
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SE 
Fleming, Charles Jr. ...................... .......................................... .. 
Geach, Patricia Sullivan .............................. . .......................... . 
Giddings, Elaine 
Gish, !ra M. ... . ......... .. 
Goddard , Gerry Sadler 
Greve, Dora ----······· 
Ham!Ilill, Richard L. 
Harter, Betty Klotz 
Heiser, Lois ............................................ . 
James, Wilbur 
Sevrens, Linton 
Steen, Ramiro ............. ----------····---··········· 
Suhrie , Ambrose L. ......... .................................. . 
Tobiassen, Leif Kr. . .... . 
Tobiassen, Ruth Holthe 
Tucker, Joseph A. ..... ...... . ................................... . 
Witt , Charles B ........................... .. 
Wittschiebe, Charles E. 
Wright , Kenneth A. 
................... s~ 
s~ 
6( 
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Conger, Elmyra Sudduth 
Connell , Murrell E. 
Fuller, George N. 
G epford, John W. 
Hagan, Barney J. 
Harter, Howard J. 
Pearman, G eorge R. 
122 
119 
. ....................... .................................. 127 
116 
131 
131 
. ........................... 130 
Pierson John B. 
Williams, Charles A. 
Williams , Esther Holsten 
•Vining, Noble 
Zellmer, Erich E. 
•world War II Veteran. 
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12! 
12! 
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